South Lancashire Fisheries Advisory Committee 10th January, 1979 by unknown
North 
West 
Water
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
3rd January, 1979.
To: Members of the South Lancashire Fisheries 
Advisory Committee 
(Messrs. R. D. Houghton (Chairman);
T. A. Blackledge; A. G. R* Brown; J. Clegg;
J. Johnson; J. P. Lord; R, H. Wiseman;
Dr. R. B. Broughton; Prof, W. E. Kershaw; 
and the Chairman of the Authority (G. Mann); 
the Vice Chairman of the Authority 
(J. A. Foster) and the Chairman of the 
Regional Fisheries Advisory Committee 
(T. A. F. Barnes)(ex officio))
Dear Sir,
A meeting of the SOUTH LANCASHIRE FISHERIES ADVISORY COMMITTEE 
will be held at 2.30 p.m. on WEDNESDAY, 10TH JANUARY 1979, at the 
LANCASHIRE AREA OFFICE Of the RIVERS DIVISION, 48 WEST CLIFF, 
PRESTON, for consideration of the following business.
Yours faithfully,
G. W. SHAW,
Director of Administration.
A G E N D A
1. Apologies for absence.
2. Minutes of the last meeting (enclosed herewith along with 
the Minutes of the Regional Advisory Committee meeting of 
13th November 1978).
3. Fisheries Income and Expenditure (this item was the subject 
of a report to the meeting on 18th October, 1978, Agenda 
Item No. 4, Members are requested to bring their copy of the 
report to the meeting).
4. Long Term Objectives for Inland River Water Quality (previously 
circulated; Members are requested to bring their copy to the 
meeting.
5. Future Fishing Policy at Worthington Reservoir.
6. Worthington Reservoir - Coarse Fishing.
7. Stocks Reservoir - Public Access, Angling and Nature Conservation.
8. Report by the Area Fisheries Officer on Fisheries Activities.
9. Any Other Business.
F2/B25 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
1QTH JANUARY, 1979
FUTURE FISHING POLICY AT 
WORTHINGTON RESERVOIRS
1 . A t t h e  m ee tin g  h e ld  on 1 3 th  Novem ber, 1978 , (M inute No. 23C) , th e  
R e g io n a l C om m ittee a c c e p te d  th e  recom m endation  c o n ta in e d  in  M inute  No. 
12 o f  th e  m ee tin g  o f  t h i s  C om m ittee h e ld  on  1 8 th  O c to b e r l a s t ,  t h a t  
t h e  t r o u t  s to c k s  in  W o rth in g to n  R e s e rv o ir  s h o u ld  be ru n  down and t h a t  
in  f u t u r e  t h e  f i s h e r y  s h o u ld  be managed a s  a  c o a r s e  f i s h e r y  a lo n g  w ith  
A r le y  and A d lin g to n  R e s e r v o i r s ,  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  o r i g i n a l  p o l ic y  
d e c i s i o n  f o r  th e  d ev e lo p m en t o f  th e  f i s h e r y .
2 . A t t h a t  m e e tin g , th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r  e x p la in e d  t h a t  s h o r t l y  
b e f o r e  i t  had  become n e c e s s a ry  t o  su sp en d  a n g l in g  on th e  r e s e r v o i r s  a s  
a  r e s u l t  o f  th e  o u tb re a k  o f  p e rc h  d i s e a s e ,  a  c o n s id e r a b le  number o f  
t a k e a b le  t r o u t  had  been  r e l e a s e d  i n to  W o rth in g to n  R e s e rv o ir  a s  p a r t  o f  
t h e  a n n u a l t r o u t  s to c k in g  program m e c a r r i e d  o u t  u nder e x i s t i n g  manage­
m ent p o l i c y  f o r  th e  f i s h e r y .  T h ese  f i s h  r e p r e s e n t  a s i g n i f i c a n t  
f i n a n c i a l  in v e s tm e n t by th e  A u th o r i ty  and i t  was a g re e d  t h e r e f o r e  
t h a t ,  t o  e n a b le  p a r t  o f  t h i s  e x p e n d i tu re  t o  be re c o u p e d , f i s h i n g  by 
m eans o th e r  th a n  a r t i f i c i a l  f l y  s h o u ld  be p e r m i t t e d  a s  a  s p e c i a l  
c o n c e s s io n  on t h i s  p r im a r i l y  c o a r s e  f i s h e r y  d u r in g  th e  p e r io d  Of th e  
c o a r s e  f i s h  c lo s e  s e a s o n  (1 5 th  M arch t o  1 5 th  Ju n e  i n c l u s i v e ) .  Such 
an  a r ra n g e m e n t, u nder a p p r o p r i a t e  te m p o ra ry  r u l e s ,  w ould a l s o  be u sed  
t o  a c c e l e r a t e  th e  run-dow n o f  t r o u t  s to c k s  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  
C o m m itte e 's  d e c la r e d  aim .
3 . D is c u s s io n s  have  s in c e  been  h e ld  w ith  o f f i c e r s  o f  C e n t r a l  D iv is io n  
in  o r d e r  t o  d e te rm in e  how t h i s  d e c i s io n  s h o u ld  be im p lem en ted , and 
w hat tem p o ra ry  r e g u l a t i o n s  s h o u ld  be e n fo r c e d .  I t  was a g re e d  t h a t ,  
s u b j e c t  t o  th e  a b a te m e n t o f  p e rc h  d i s e a s e  t o  a p o in t  w here f i s h i n g  i s  
a g a in  p e r m is s ib le  on W o rth in g to n  R e s e r v o i r ,  a n g le r s  h o ld in g  a  c u r r e n t  
t r o u t  l i c e n c e  and a  W o rth in g to n  t r o u t  p e rm i t  w i l l  be a llo w e d , d u r in g  
th e  p e r io d  1 5 th  M arch t o  1 5 th  Ju n e  1979 i n c l u s i v e ,  t o : -
( i )  F is h  w ith  any p e r m i t t e d  b a i t  f o r  t r o u t .
( i i )  S p in  f o r  t r o u t  w i th  n a t u r a l  o r  a r t i f i c i a l  b a i t s .
( i i i )  Take and k i l l ,  on any one v i s i t ,  n o t  more th a n  4 s iz e a b le  
t r o u t ,  i n s t e a d  o f  t h e  p r e s e n t  l i m i t  o f  2 .
When f i s h i n g ,  a n g l e r s  m u s t o b s e r v e  t h e  f o l l o w i n g  r e q u i r e m e n t s : -
( i )  No k e e p -n e ts  may be u s e d . ( F i s h e r i e s  B yelaw  N o .1 6 ) .
( i i )  Any c o a r s e  f i s h  c a u g h t  m ust be r e tu r n e d  im m ed ia te ly  t o  th e  
w a te r  w ith  th e  l e a s t  p o s s ib l e  dam age.
( i i i )  When an  a n g le r  h a s  ta k e n  h i s  l i m i t  bag (4) o f  t r o u t ,  he 
m ust c e a s e  f i s h i n g  im m e d ia te ly , u n le s s  h e  w ish e s  t o  ta k e  o u t 
a  f u r t h e r  p e r m i t .
In  v iew  o f  th e  d e c la r e d  aim  o f  ru n n in g -d o w n  th e  t r o u t  s to c k s ,  i t  
may a p p e a r  u n re a s o n a b le  t o  r e t a i n  a bag l i m i t  a t  a l l .  The p o s s i b i l i t y  
o f  rem oving th e  l i m i t  was c o n s id e r e d ,  b u t  th e  view  was e x p re s s e d  t h a t  
to  do so  in  a s i t u a t i o n  w here b o th  b a i t  f i s h i n g  and s p in n in g  w ere t o  
be p e r m i t t e d  w ould g iv e  s k i l f i l  a n g le r s  an  o p p o r tu n i ty  o f  m aking 
a b n o rm a lly  heavy  c a tc h e s  a t  th e  b e g in n in g  o f  th e  f i s h i n g  s e a s o n . T h is  
c o u ld  r e s u l t  in  a r a p id  f a l l - o f f  in  c a tc h e s  t o  a l e v e l  w hich  w ould no 
lo n g e r  be a t t r a c t i v e  t o  a n g le r s ,  th u s  d e f e a t in g  th e  o th e r  aim o f 
re c o u p in g  a s  much a s  p o s s ib l e  o f  th e  e x p e n d i tu re  on s to c k in g .  I t  was 
f e l t  t h a t  r e t e n t i o n  o f  some bag l i m i t  m ig h t be e x p e c te d  t o  m a in ta in  an 
a c c e p ta b le  q u a l i t y  o f  t r o u t  f i s h i n g  f o r  a f a i r  p a r t ,  a t  any r a t e ,  o f  
th e  c lo s e  s e a s o n .
R e g u l a t i o n  ( i i i )  a b o v e  i s  a im e d  a t  p r e v e n t i n g  a  s i t u a t i o n  w h e re  
an  a n g le r  c o n t in u e s  to  f i s h  a f t e r  t a k in g  h i s  bag l i m i t  and may th u s ,  
p a r t i c u l a r l y  in  th e  c a s e  o f  s p in n in g  b a i t s ,  la n d  f i s h  w hich a re  so  
b a d ly  hooked t h a t  th e y  a r e  u n f i t  f o r  r e t u r n  t o  th e  w a te r .
A f te r  1 5 th  J u n e , an a n g le r  who w is h e s  t o  ta k e  o u t  a  t r o u t  p e rm i t ,  
and who i s  in  p o s s e s s io n  o f  th e  a p p r o p r i a t e  l i c e n c e ,  w i l l  be p e rm i t te d  
t o  r e t a i n  up t o  4 s i z e a b le  t r o u t  c a u g h t  on  b a i t .  S p in n in g  w i l l  n o t  be 
p e r m i t t e d  a f t e r  t h a t  d a t e ,  and t r o u t  a n g le r s  c a tc h in g  t r o u t  in  e x c e s s  
o f  t h e i r  bag l i m i t  w i l l  be e x p e c te d  t o  r e t u r n  them  t o  th e  w a te r  w ith  
th e  l e a s t  p o s s ib l e  dam age, a s  w i l l  a l s o  a n g le r s  who t a k e  t r o u t  w h ile  
c o a r s e  f i s h i n g  on a c o a r s e  f i s h i n g  l i c e n c e  and p e rm i t .
A f te r  1 5 th  Ju n e  1979 , a t r o u t  l i c e n c e  and s p e c i a l  p e rm it  w i l l  no 
lo n g e r  be r e q u i r e d  by a n g le r s  f i s h i n g  W o rth in g to n  R e s e rv o i r  u n le s s  
th e y  a r e  in te n d in g  d e l i b e r a t e l y  t o  f i s h  f o r  such  t r o u t  a s  may rem ain  
a f t e r  th e  M a rc h /Ju n e  f i s h i n g .
F2/A13 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
1OTH JANUARY 1979
WORTHINGTON RESERVOIR -  COARSE FISHING
1. At th e  m ee tin g  o f  th e  W ater Management C om m ittee on 25 th  J u ly ,  1977 
i t  was r e s o lv e d :
"T hat b e c a u se  o f  th e  p o s s ib l e  d e t r im e n ta l  e f f e c t  on w a te r  q u a l i t y ,  
th e  u se  o f  g ro u n d b a i t  a t  W o rth in g to n  R e s e rv o ir  be p r o h ib i t e d ,  b u t 
a s  an e x c e p t io n  to  t h i s  r u l e ,  th e  u se  o f  sm a ll  num bers o f  m aggots 
f o r  lo o s e  fe e d in g  be p e rm i t te d  on m atch d a y s  o n ly ,  s u b je c t  to  
t h i s  e x c e p t io n  b e in g  k e p t under c o n s ta n t  re v ie w . No r e s t r i c t i o n s  
be made a s  t o  th e  ty p e  o f  b a i t  u sed  on th e  h o o k , s u b je c t  t o  th e  
p r o v is io n s  o f  th e  A u t h o r i t y 's  f i s h e r y  b y e la w s ."
2 . A t t h e  m e e t in g  on  1 4 th  N ovem ber 1 9 7 7 , t h e  R e g io n a l  C o m m itte e  
c o n s i d e r e d  a v ie w  e x p r e s s e d  by t h i s  C o m m itte e  t h a t  t h e  f i s h i n g  
r e g u l a t i o n s  th e n  in  f o r c e  a t  W o rth in g to n  w ere un d u ly  r e s t r i c t i v e ,  
p a r t i c u l a r l y  in  r e l a t i o n  to  th e  p r o h i b i t i o n  on th e  c o a r s e  f i s h i n g  
te c h n iq u e  o f  lo o s e  f e e d in g ,  and recommended t h a t  th e  A u th o r i ty  be 
ask ed  t o  c o n s id e r  r e l a x in g  th e s e  r e s t r i c t i o n s  in  r e l a t i o n  to  g round ­
b a i t i n g  and lo o s e  f e e d in g .  Upon r e c e i p t  o f  t h i s  recom m endation  th e  
W ater Management C om m ittee r e s o lv e d :
"T hat c o n s id e r a t io n  be g iv e n  t o  th e  r e l a x a t i o n  o f  th e  c u r r e n t  
r e s t r i c t i o n s ,  a f t e r  m o n ito r in g  o f  th e  w a te r  h a s  been  c a r r i e d  o u t 
o v e r  a p e r io d  o f  a y e a r . "
3 . At th e  l a s t  m e e tin g  o f  t h i s  C om m ittee on 1 8 th  O c to b e r 1978, a r e p o r t  
was s u b m itte d  (Agenda Item  No. 11) w hich rev ie w e d  th e  f i s h e r y  manage­
m ent p o l ic y  o f  th e  p r e v io u s  12 m onths a t  W o rth in g to n  and c o n c lu d e d  
t h a t  a s  a. r e s u l t  o f  i n v e s t i g a t i o n s  in  t h a t  p e r io d  w hich  showed t h a t  no 
p ro b lem  sh o u ld  a r i s e  when norm al q u a n t i t i e s  o f  m aggots and c a s t e r s  
w ere used  f o r  lo o s e  f e e d in g ,  t h i s  s h o u ld  be p e r m i t t e d ,  s u b je c t  t o  
c o n f i r m a t io n  by th e  D i r e c to r  o f  S c i e n t i f i c  S e r v ic e s .
4 . W o rth in g to n  R e s e rv o i r  was in  f a c t  c lo s e d  f o r  a l l  f i s h i n g  due t o  an 
o u tb re a k  o f  p e rc h  d i s e a s e  on 4 th  J u ly  1978 , and reo p e n e d  1 6 th  December 
1978 .
5 . Im m e d ia te ly  p r i o r  to  t h a t  d a te  th e  D i r e c to r  o f  S c i e n t i f i c  S e rv ic e s  
c o n firm e d  th e  recom m endation  in  r e l a t i o n  t o  lo o s e  f e e d in g  w ith  m aggots 
and c a s t e r s  and th e  C hairm an o f  th e  A u th o r i ty  a u th o r i s e d  th e  w ith ­
d ra w a l o f  th e  p r o h i b i t i o n  on 1 8 th  December 1978.
6 . Upon r e c e i p t  o f  t h e  C h a i r m a n 1s a u t h o r i s a t i o n  b o th  t h e  R e g io n a l  
F i s h e r i e s  O f f i c e r  and C e n t r a l  D iv i s io n ,  th e  D iv is io n  w ith  r e s p o n s i ­
b i l i t y  f o r  s u p e r v i s i n g  f i s h i n g  a t  t h e  R e s e r v o i r ,  w ere  n o t i f i e d .  
F is h in g  i s  now t a k in g  p la c e  in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  new r e g u l a t i o n s .
F2/A12 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
1OTH JANUARY 1979
STOCKS RESERVOIR -  PUBLIC ACCESS, 
ANGLING AND NATURE CONSERVATION
1. At th e  m ee tin g  h e ld  on 13 th  November 1978, th e  R e g io n a l Com m ittee 
c o n s id e r e d  th e  recom m endations o f  t h i s  C om m ittee (M inute No. 10, 
1 8 th  O c to b e r  1978) in  r e l a t i o n  t o  a n g l i n g  a t  S to c k s  R e s e r v o i r .  
Recom m endation No. 10(1) was amended t o  re a d  a s  fo l lo w s :
"T h a t S to c k s  R e s e rv o ir  b e in g  th e  b e s t  p o t e n t i a l  t r o u t  f i s h e r y  
w i t h i n  t h e  w h o le  R e g io n  o f  NWWA, t h e  e n t i r e  R e s e r v o i r  be 
d e v e lo p e d  p r i m a r i l y  a s  s u c h  in  o r d e r  t o  e x p l o i t  i t s  f u l l  
r e c r e a t i o n a l  p o t e n t i a l  a s  a t r o u t  f i s h e r y . "
and recom m endation  10(2) a p p ro v e d .
2 . On 2 7 th  November 1978 (M inute  No. 2 5 ) , th e  R e c r e a t io n  Sub-C om m ittee 
c o n s id e r e d  th e s e  recom m endations in  r e s p e c t  o f  w hich  th e  C hairm an o f  
th e  R e g io n a l C om m ittee spoke a t  l e n g th ,  to g e th e r  w ith  r e p o r t s  on th e  
r e c r e a t i o n a l  u se  o f  S to c k s  R e s e r v o i r .  A f te r  f u l l  d i s c u s s io n  th e  
Sub-C om m ittee  r e s o lv e d :
"T h a t S to c k s  R e s e rv o ir  be d e v e lo p e d  p r im a r i ly  a s  a t r o u t  f i s h e r y  
s u b je c t  t o  f u r t h e r  c o n s u l t a t i o n  w ith  o th e r  p o t e n t i a l  r e c r e a t i o n a l  
u s e r s . "
3 . T h is  recom m endation  was a p p ro v ed  by th e  W ater M anagement Com m ittee on 
2 7 th  November 1978 and subsequen tly  by th e  A u th o r i ty  on 18 th  December 
1978.
F2/A9 NORTH WEST WATER AUTHORITY
SOUTH LANCASHIRE 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
10TH JANUARY 1979
REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
1. R iv e r  C o n d i t io n s  and F is h in g
The w e a th e r  was f a i r l y  m ild  d u r in g  O c to b e r  w ith  heav y  p e r io d s  o f  r a i n  
w hich p ro d u c e d  a s u c c e s s io n  o f  f r e s h e s  and s p a te s .  R iv e r l e v e l s  w ere 
f a i r l y  low d u r in g  November w ith  o n ly  th e  o c c a s io n a l  s p a te .
A n g le rs  had  o n ly  m o d era te  s u c c e s s  w ith  salm on d u r in g  O c to b e r , b u t  two 
f r e s h  ru n  f i s h  o f  19 l b s  each  w ere ta k e n  a t  D in c k le y  on th e  R ib b le  and 
47 w ere ta k e n  from  th e  H odder, m ost o f  w hich w ere w e ll  p a s t  peak 
c o n d i t io n .  C o a rse  f i s h  a n g le r s  on th e  R ib b le  have  had v e ry  good 
c a tc h e s ,  s e v e r a l  i n d iv id u a l s  h a v in g  ta k e n  betw een  50-70 l b s ,  th e s e  
in c lu d e d  chub up to  5 .5  l b s  and bream  t o  2 .5  l b s .  C a tc h es  o f  ro ac h  
have  been  w e l l  below  a v e ra g e .
2 . M ig ra to ry  F is h  Movements 1978 
(Numbers o f  f i s h  r e c o rd e d  o v e r  4 lb s )
Waddow W eir W inck ley  H a l l Locks Weir
(R. R ib b le ) (R, Hodder) (R. R ib b le )
J a n u a ry 0 0 0
F e b ru a ry 8 8 0
March 2 2 0
A p r i l 3 4 0
May 8 12 0
Ju n e 54 55 0
J u ly  , 175 82 4
A ugust 393 48 239
Septem ber 67 35 146
O c to b e r 52 72 84
November 32 109 80
TOTAL 794 427 553
T he r i v e r s  R ib b le  and  H o d d er a p p e a r  t o  h a v e  h a d  t h e  b e s t  ru n  o f  
m i g r a t o r y  f i s h  f o r  many y e a r s .  S e a  t r o u t  a r e  w e l l  d i s t r i b u t e d  
th ro u g h o u t  th e  spaw ning t r i b u t a r i e s  in  th e  upper r e a c h e s  o f  th e  Hodder 
and d u r in g  November 200 o f  th e s e  f i s h  w ere c o u n te d  in  a 0 .2 5  m ile s  
s t r e t c h  o f  one b e c k . Salmon a r e  a l s o  w e ll  d i s t r i b u t e d  th ro u g h o u t 
th e  r i v e r s  R ib b le  and Hodder and m ore o f  th e s e  f i s h  have  a scen d ed  
S t a i n f o r t h  F o rc e  th a n  a t  any tim e  s in c e  f i s h  p a s s e s  w ere i n s t a l l e d  in  
th e  S e t t l e  W e irs . T h is  i s  p ro b a b ly  due to  th e  f a v o u ra b le  ru n n in g  
c o n d i t io n s  w hich  p r e v a i l e d  f o r  m ost o f  th e  summer m on ths.
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3. Langcliffe Hatchery
The 10,000 Brown Trout fingerlings being developed at Langcliffe 
continue to do well and in spite f a gill infection which was observed 
in some of the fish during September, the trout have grown reasonably 
well and have reached lengths from 3.5 to 5 inches.
During the 1978-79 season it is proposed to develop only one trough of 
salmon ova (approximately 30,000) so that investigations into the 
cause of the as yet unexplained mortalities can be continued. Similar 
numbers of brown trout and rainbow trout will be developed for 
comparison.
By the end of November, salmon removed from the rivers and taken to 
Langcliffe for stripping were as follows:
River Male Fish Female Fish
Ribble 8 3
Hodder 9 15
Wyre 3 9
20 27
In addition to the 30,000 ova to be developed at Langcliffe 70,000 
salmon ova will be developed to fed fry at the Middleton Hatchery and
30.000 will be exchanged for sea trout ova from the Whitby Esk in an 
arrangement with the Yorkshire Water Authority. It is not yet known 
how many sea trout ova in excess of 30,000 will be available from this 
source but these will be developed to fed fry at Middleton.
50.000 salmon ova have been ordered from a Scottish supplier but 
delivery is subject to availability.
4, Stocking by Angling Associations
Brown Trout
No. Date Receiving Water Association or Individual
2.000 23/11/78 River Ribble Settle Angling Society
In addition to the above, three consents were issued for the intro­
duction of 1,500 brown trout into Stillwater fisheries.
Coarse Fish
No. Species Date Receiving Water Association or Individual
550 Roach 25.10.78 )Ball Grove, Colne Pendle Leisure Services
210 Bream 25.10.78 )
100 . Carp 25.10.78 )Hapton Lodges, Blyth's Angling Society
100 Ro^ch 25.10.78 )Burnley
100 Bream 25.10.78 )
100 Rudd 25.10.78 )
100 Carp 6.11.78 )Prestige Lodge, Prestige Sports Club
50 Roach 6.11.78 )Barrowford
150 Carp 10.11.78 )Twiston Reservoir Pr ivate Owner
100 Tench 10.11.78 )
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5. Stocking by the Authority
No stocking or fish transfers were undertaken during the review 
period.
6. Fish Mortalities
No fish mortalities were reported during the review period.
7. Poaching
Activity by poachers has been inhibited to some extent by water 
conditions. Nevertheless, a great deal of bailiffing time has been 
devoted to anti-poaching patrols.
8. Staff
A replacement for estuary bailiff Mr. C. D. Kent was appointed in 
October. The new bailiff for the Ribble estuary is Mr. S. Leech who 
is stationed at St. Annes on Sea.
